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Abstrak   
Sesungguhnya media memiliki peranan penting dalam proses belajar mengajar 
guna tercapainya tujuan pembelajaran. Tapi yang menjadi permasalahannya di 
dalam proses belajar bahasa arab adalah masalah kurangnya media 
pembelajaran, kalau di lihat dari segi materi bahasa arab bukanlah sesuatu yang 
asing dalam dunia pendidikan islam. Hal ini dapat di lihat dari persentase 
keinginan siswa dan siswi di dalam belajar bahasa arab.. Penelitian ini bertujuan 
untuk memperoleh gambaran tentang efektifitas penggunaan media gambar di 
dalam mengajar mufradat di madrasah Tsanawiyah negeri langsa sekaligus 
untuk mengetahui kendala apa saja yang di hadapi oleh guru dalam mengajar 
mufradat.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian uji-t. Populasi dari 
penelitian ini meliputi para siswa  di kelas 2,4 & 2,6  di MTsN Langsa Tahun 
Pelajaran 2013-2014. Adapun instrumen penelitian adalah peneliti sendiri,  
observasi, wawancara, angket, tes dan dokumentasi.  Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa pengajaran mufradat di MTsN langsa menunjukkan bahwa 
proses pembelajaran mufradat berbeda beda antara satu guru dengan guru yang 
lainnya. Hal ini di sebabkan karena jenjang / tingkat kelas yang berbeda pula, 
tapi kalau di lihat dari segi metode pengajarannya, semua guru jarang 
menggunakan media gambar.). 























الكلمات متعرف ومتفهم من معروف إلانسان ولو  وتفهم املفردات مجمع 
ثم قرر كلك  التى تعرف  .( Clack) كان اليستعملونهم  الكلمات  رقم 
البيانات السابقة  يعبرها كلمات ومن  يعبرها كلمة ولكن ألاخرى  شخص 
يفهمها  التى  باملفردات هنا هو مجموع كلمة تدل على املعنى  أن املقصود 
اللغة  بالكلمةالناس سواء كان يضاف  ألاخرى أم ال وأنها من العناصر 
يكونها لغة إال   .حتى اليسمى 
نتائج  فعالية استخداالبحث كاملراجع لتعريف كم كثيرا  بالنظرية 
تعليم املفردات  فى  التربيةالصورة  فى  يتعرف فوائدها  هذا . للطلبة حتى 
بفعالية استخدام الصورة قى  البحث ايضا املرجوة يحصل العناصر املعلقة 
لترقية ألانشطة  يفيد كاملقارنة  فى املستقبل  للطلبة حتى  تعليم املفردات 
تعليم املفردات املعليم فى  .اسنخدام الصورة و الجودة الطلبة فى 
التعليم املدريس بطرق  وقد اجريت الجهود امليذولة لتحسين مخرجات 
تعليم . مختلفة فى  التى تستخدام الصورة  ويسبب عدم وجود املدارس 
نا احاول ان البحث عنه ا فبناء على ذلك فسوف يعمل . املفردات،لذلك 
‌استخ‌"البحث عن  ‌تعليم‌املفردات‌فى‌طلبة‌بمدرسة‌فعالية ‌فى دام‌الصورة
لنجسا‌ .الثانوية‌إلاسالمية‌الحكومية‌ " 
 املبحث‌‌‌-ب
 فعالية‌-۱
لغة كون ش ئ فعاال ة  .فكلمة الفعالية  باإلنجليزي و  تأثير  بمعنى  وفعالية 
"Effe ctivity " باإلندونيسية Efekt" و  if itas ." وأما إلاصطالحى فهى: 
“Kemampuan untuk menghasilkan hasil  spesifik  atau mendesak 
pengaruh spesifik yang terukur”  .  






فعالية فى تحقيق ألاهداف هو هدف مالئم أو مناسب الختيار مجموعة 
أنها فعالية  البدائل لعدد قليل من الخيارتز و يمكن أيضا أن تفسر على  من 
فى تحقيق الغرض املقصود منه، على سبي إذا كان : ل املثال قدرا من النجاح 
تم تحديدها التى  فى الطرق  هاء من مهمة مع الانتخايات  فمن . من املمكن الانت
 . نحو صحيح أو غير ساري املفعول 
‌استخدام‌الصورة -۲
تتكن من كلمتينكلمةاستخدام و كلمة الصورة . استخدام الصورة هي 
باإلنجليزية  استخدامكلمة   استعمال و    ."Use"بمعنى افتعال أو 






أ تأتي من . هي وسائل الاعالم هو  وسائل الاعالم كلمة 
تعني حرفيا على وسط أو سيلة  الالتيمية وهي صيفة الجمع من املتوسط 
إلى املسلم. للتعلية الصورة  .وسائل الاعالم هى الرسالة الاستهالبية من املرسل 
أو وسائل البصرية ا. هي وسيلة مرئية  لغة  أنها هى  يفهم و  و يستطيع أن  لعامة 
يمتع فى كل مكن  . و 
 تعليم‌املفردات‌-۳
التعليم و كلمة املفردات  كلمة . تعليم املفردات من كلمتين كلمة 
م‌" مصدر من التعليم‌
ّ
‌‌–يعلم‌‌–عل ، "تعليما تعليما الصيغة و غيرها ، علمه 
يعلمها  له عالمة  –جعله  بمعنى تدريس  ٤.جعلهاله أمارة يعرفها: علم  تعليم 
.Learn"وباإلنجليزية  " 
‌فكلمة  ‌لغة جمع من املفردات يقابلة الجمع، و هي : املفردة الوحدة 
ى العملية : إصطالحا " يفرد  –أفرد " اسم املفعول من  ف أساس من كل شيئ 
التعبير تكون مطالب الحياة،و  التى هي من عناصر  اللغوية حيث أن الجملة 
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باإلنجليزي باإلندونيسية " Vocabulary" ة املفردات  " و 
Kosakata∕Perbendaharaan kata." ‌
تعليم املفردات املستمدة من موضيع أ بالنسبة ملعنى هذه الرسالة هو  ما 
إلى جعل الطالب على :  التى تهدف  باستخدام الصورة   
ُ




ا  و 
ُ





و إتقان املفردات بشكل صحيح ‌.معرفة 
4-‌ ‌املفردات‌خطوات‌تعليم‌
تعليم املفردات وهي  :أما النقاط لخطوات 
الكلمة والتالميذ يستمعون ومن ألافضل يكررها  -(أ  تنطق املعلم 
أو ثالثا  .مرتين 
 تكتب املعلم الكلمة على اللوح مشكولة شكال كامال -(ب 
بالطريقة املناسبة على رأية -(ج  الكلمة   تعرض املعلم معنى 
أو  -(د  لتتصح وظيفة تستخدم املعلم معنى الكلمة الواحدة  أكثر 
 .الكلمة نحوها
ر  -(ه  تكرا الكلمة  تكرر التالميذ إحدى هذه الجمل املحتوية على 
ثم فرديا ثم فئويا   . اجميعا 
إلى طريقة كتابة الكلمة إذا كانت  -(و  تلفت املعلم نظر التالميذ 
 .تنطوي على صعوبات إمالئية
تبين استخدام  -(ز  اللوح املعنى الكلمة كما تكتب جملة  تكتب املعلم 
 .لكلمةا
اللوح  -(ح  تقرأ التالميذ قائمة املفردات الجديدة املكتوبة على 
 .أمامهم
فى  -(ط  ها والحمل التوضيحية  ي ن تكتب التالميذ الكلمات ومعا
 ۷.دفاترهم
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وهو البحث الذى تبحث عن . ومنهج البحث الذى إستخدام الباحث هو البحث الكمي
، وعن العالقات بين املتغيرات (Osbeme,1977)ألاسباب والحقائق من منظور اوسع و أشمل 
حتى يمكن تقسير عالقات السبب والنتيحة بين هذه املتغيرات، ويصبح من املمكن التوصل 
 .إلى تنبوات دقيقة بخصوص الظاهرة أو الظواهر الدراسة
ليتحديد ( experimental reseach) التجريبي طريقة البحث تستخدم في هذا البحث
 البحث التجريبي. العربية لغة إتقان املفردات و م الصورة في معرفةتأثير استخدا
(Experimental Reseach ) من السببية العالقة مباشرة التحقيق هو البحث الذي ينوي 




 الفصل التجربي الفصل الضابطة الرقم
Y1 Y2 (y) Y2 X1 X2 (x) X2 
۱ ٧۰ ٧ ٧٧ ۲٧ 5٧ 4٤  1 15  
۲ 4۰ 4٧ ٧ ۲٧ 41 1  4 5٤ 
1 ٧٧ 5٧ ۱۰ ۱۰۰ 4٧ 1  5 15 
٤ 5٧ 5٧ ٧ ۲٧٧ ٧ 41 4 51 
٧ ٧۰ ٧ ٧٧ ۲٧ ٧4 1   1  51 
5 ٧4 5٧ ۱٧ ۲41 48 41 1 1 
٧ 5٧٧ ٧ ۱1 ۱51 ٧4 1   1  51 
4 60 75 15 225 5٧ 41  5  ٧5 






1 60 75 15 225 5٧ 41  4 1 ٤ 
 8 60 75 15 225 ٧8 41  1  51 
   70 75 5 25 48 1         
   70 75 5 25 58 ٧   ٧  ٧٧ 
 1 65 75 10 100 ٧٧ 11  4 1 ٤ 
 ٤ 50 66 16 256 54 41  ٧   ٧ 
 ٧ 55 66 11 121 54 4٤  1 15  
 5 60 75 15 225 5٧ 41  4 1 ٤ 
 ٧ 55 66 11 121 ٧٧ 4٧  ٤  41 
 4 70 75 5 25 5٧ 41  4 1 ٤ 
 1 60 66 6 36 58 ٧   ٧  ٧٧ 
 8 65 75 10 100 ٧8 41  1  51 
   60 75 15 225 ٧٧ 1   5  ٧5 
   58 75 17 289 ٧٧ 41 4 5٤ 
 1 60 66 6 36 5٧ 4٧  8 ٤88 
 ٤ 61 66 5 25 ٧8 4٤  ٤  15 
 ٧ 61 66 5 25 ٧8 4٤  ٤  15 
 5 60 66 6 36 ٧٧ 1٧  8 ٤88 
 ٧ 55 66 11 121 5٧ 4٧  8 ٤88 






 4 60 68 8 64 54 41  ٧   ٧ 
 1 55 67 12 133 ٧8 4٤  ٤  15 
18 50 67 17 289 ٧  1   8 ٤88 
 =    ٤   8 4  املجموع
301 
   = 
3218 
  1٧٧  ٧     = 
437 
   = 
6761 
 
وتقوم الباحثة . أسلوب تحليل البيانات لهذا البحث هو إلاحصاء الاستداللي 
 .t-test)1)ت –باالختبار 
t = 
     
  
       










Mx  =املقياس املعدلي من فرقة التجربة 
My  =املقياس املعدلي من فرقة الضابطة 
 عدد التنوعي في كل النتائج من فرقة التجربة =   
 عدد التنوعي في كل النتائج من فرقة الضابطة =   
Nx    =عدد الطلبة في فرقة التجربة 
Ny =عدد الطلبة في فرقة الضابطة 
 :حيث  
X1  =نتائج الاحتبار القبلي للفصل التجربة 
X2  =نتائج الاختبار البعدي للفصل التجربة 
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(X)  =إلاختبار من نتائج الاختبارات القبلية والبعدية للفصل التجربي 
Y1  =نتائج الاحتبار القبلي للفصل الضابطة 
Y2 =نتائج الاختبار البعدي للفصل الضابطة 
(Y)  =إلاختبار من نتائج الاختبارات القبلية والبعدية للفصاللضابطة 
N  = عدد الطلبة لكل لبفصل 
 :فنظرنا 
   = 437     = 301 
   = 6761    = 3218 





  = 437/30 = 14,55 
    =    - 
    
 
  = 6761 – (4372/30)  
= 6761 – (190969/30) 





   = 301/30 = 10,03 
    =    - 
    
 
 = 3218 – (3012/30) 
= 3218 – (90601/30) 
= 3218 – 3020,03  
= 197,97  
 t = 
     
  
       








  = 
           
  
             










    
  








    
  
       
    
 
 = 
    
     
 
= 
    
    
  = 5,52 
 
 








لتعرف موجودة أم ال أثر قدرة الطلبة في تعليم املفردات بعد تعطى و سيلة  
التعليمية وهي باستخدام الصورة وبدون استخدام الصورة قامت باختبار الفروض 
ــ ۵%۰٬مستوي املعنوية (.مالحق( )t (uji-tبإستخدام اختبار  ــ مستوي و  ۲٬۰۰فهو ( df=58)بـ
ــ ۰٬۱۵املعنوية  ــ  ٧0٧٧>  088 وهيthitung>ttabelنتائج التجربة تجد أن  .%۲٬5فهو ( df=58)بـ
حتى قبول  ورفض ، ولذلك تجد أّن وجد ألاثر كبير على قدرة الطلبة في  املفردات الذي 
تعليم باستخدام الصورة  بقدرة الطلبة في املفردات الذي تعليم بدون استخدام الصورة في 
ــ   .MTsN Langsaالفصل الثاني بــ
 : ومعيار الاختبار  
 ف هـ  مردود 2,00من < "تـ"هـ مقبول، إذا كانت  -1
 ف هـ  مقبول  2,00من   " تـ"هـ مردود، إذا كانت  -2
فلذلك تدل على أن نتيجة البحث و  2,00أكبر من ٧،5٧" تـ"ألن نتيجة الاختبار  
والخالصة من ذلك أن استخدام الصورة في تعليم املفردات هي . فروض البحث مقبول 
 .فعالية
 نتائج‌البحث -3
في هذا الباب، استنبطت الباحثة الاستنتاجات والاقترحات فيما يتعلق بهذه   
 .حقا على أن يكون أفضلالاستنتاجات والاقترحات ألنشطة تعليم اللغة العربية . القضاية
بناء إلى نتائج البحث في املدرسة الثانوية الاسالمية الحكومية لنجسا، أن أخلص هنا   
 :على النحوى التالي
املجموعة الضابطة بين الاختبار ( ۲٬5)بناء على التحصيل الدراس ي في الفصل الثاني . ۱
وعدد . كان له فرق بينهماالبعدي بعد تعليم املفردات العربية بدون استخدام الصورة 
و . نقطة 5۰٬5٧طلبا، وأما القيمة املتوسطة من الاختبار القبلي فهو  ۰۰الطالب هو 
وتظهر أن فرق املتوسط من .معدل ٧۱٬1٧القيمة املتوسط من الاختبار البعدي هي 
 .معدل ۱۰٬٧۰املجموعة التجريبية والضابطة هي 
املجموعة التجريبية بين الاختبار ( ۲،٤)ني وتظهر أن التحصيل الداس ي في الفصل الثا. ۲
طلبا، بأن  ۰۰وعدد الطالب هو .البعدي بعد تعليم املفردات العربية باستخدام الصورة
و القيمة . معدل ٧۱،۲1عدد أو  ۲۱1٧نتيجة قد ارتفعت من الاختبار القبلي فهو 






املتوسط  وتظهر أن فرق . معدل ٧،%۵عدد أو  ٧۱%۲املتوسط من الاختبار البعدي هي 
معروف بنا أن القيم ألاهمي من . معدل ۱٤،٤٧من املجموعة التجريبية والضابطة هي 
اختبار فرق املتوسطين بين الاختبار القبلي و الاختبار البعدي في املجموعة التجريبية 
وأخذت الباحثة مستوي املنوية ( t-tabel" )تــ"وتظهر إلى نتيجة قامة . وهو طبيعي
ثم هذا  4%=۲-(1۰۰1۰)وحصل على df = (N1+N2)-2بالرمز dfث ثم حب البح،%۵،۰
 .في الجدوال( t)ترجع الى درجة تاء  4%العدد 
وعند  ۲٬۰۰تدل على % %وقد اتضح أن درجة تاء في الجدوال عند املستوى الداللة  
أكبر من درجة تاء ( to)فعرف الباحثة أن درجة تاء حساب 2،56تدل % 1املستوى الداللة 
(to ) وأكبر من درجة تاء% 6فى الجدوال عند مستوى داللة ،(to ) في الجدوال عند مستوى
ألن هناك (. Ha)و ه مقبول ( Ho)ولذالك إن ه مردود(2،00<5,52>2،56)أو % 1داللة 
تغييرات كبيرة بين الاختبار ألاول والاختبار النهائي بعد إقامة تعليم املفردات باستخدم 
 .الصورة
‌الاقتراحات -4
 :إقامة البحث، اقترحت الباحثة بعض الاقتراحات ألاتيةبعد 
 للمدرسين.۱
مع إجراء هذا البحث، أرجو من املعلمين أن يحصل على تجديد تعليم اللغة العربية  
و تنويعها، وال سيما في تعليم املفردات، وأرجو بإجراء مساعدة التالميذ في تحليل 
وأرجو عل املعلمين أن يستعملوا . يحبونهامثكالت تعليم اللغة العربية مع انهم 
وسيلة الصورة خيارا في تعلم املفردات العربية، وهو لترقية التحصيل الدراس ي 
 .ألنه أن يرتدهم لفهمها. للتالميذ
 
 للطالب.۲
أرجو إكثار استذكار في تعلم املفردات، ألنه يجعل قدرة التالميذ مرتقيا في استيعاب 
وعلى التالميذ . يكون تعلم اللغة العربية يكون متعية و فعاليةاملفردات العربية، و 






كثرة تمريتة لتنمية استيعاب املفردات العربية و إن كانوا أن يجدوا صعوبة في 
 للباحثين.1.تعليمها، أرجو عليهم أن يسألوا إلى املدرس لفهم املفردات العربية
. التربوي  املجال في نجتهد أن علينا واجب. متنوعة العربية اللغة تعليم وسيلة إن
 اللغة تعليم كي املجموع، إلى ننشرها ثم العربية، اللغة تعليم أساليب أعمق لحفر
 هذا من يجتهدوا أن الباحثين على أرجو و. أفضال و تقدما أكثر املستقبل في العربية
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